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Resume 
1'hypertexte est un concept polymorphe que l'on reduit souvent a sa version numerique. Mais 
la lecture hypertextuelle, non-lineaire, n'est pas lice a la technologie informatique, Elle lui 
prccxiste avec les documents imprimes. En outre, Vhypertcxte numerique est aujourd'hui plus 
lisible lorsque les codcs et les habitudes inscrites dans les documents imprimcs y demeure 
presents d'une fagon ou d'une autre. 
Descripteurs 
HYPERTEXTE, LECTURE, LECTEUR, ECRITURE, ECRIVAIN 
Abstract 
Hypertext is a polymorphic concept only known, most of the time, in its digital form. But 
hypcrtextual non-linear reading is not linked to Computer Science technologv. It prcexists with 
printed documents. Moreover, digital hypertext is today morc readable when the codes and 
habits embodicd in printed documcnts remain somehow in it. 
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1 DELIMITATION DU SUJET 
Vhypertexte est une notion que nous avions deja apprehendee sous un angle particulier lors de 
la redaction de notre mernoire de DEA de Sociologie et Sciences Sociales intitule 
« Appropriation du texte imprime et du texte numerise en bibliotheque ». Le travail efTectue ici 
a bien entendu ete largement influence par ces recherches anterieures . Elles nous ont en 
particulier permis d'etre tres selectif quant aux references bibliographiques a conserver. Un 
bon nombre de textes se nourrissant de reflexions puisees dans Vair du temps ont ete ecartes 
des la premiere heure, et cela constitue une part non negligeable de la litterature sur 
1'hypertexte, theme tres en vogue. Certes de tels textes sont riches d'enseignements concernant 
les representations, les images qui accompagnent 1'hypertexte (et qui le constituent), mais ils 
demandent un travail d'analyse qui n'avait pas sa place dans le cadre de cette note de svnthese. 
Nous nous sommes donc limites a 1'etude de textes rendant compte en profondeur des 
definitions, des llistoires, des usages et des applications lies a rhypertexte. 
2 1'INVENTAIRE DES SOURCES 
Notre memoire de DEA fut notre premiere (chronologiquement) source d'information. II nous 
a permis de nous baser sur un certain nombre de textes connus (24 exactement) pour demarrer 
notre recherche. 
Le reseau Intemet, etant donne la teneur de notre sujet, nous est tout de suite apparu 
comme une source majeure a cxploiter. Les 19 documents citcs recuperes en ligne sont le fruit 
de nos recherches sur le reseau mondial. Mais il convient d'y ajouter des references provenant 
de fiches de lecture ou de bibliographies commentees, egalement trouvees sur le reseau. 
Le serveur DIALOG enfln nous a fourni 1'essentiel de nos references et ce au travers de 9 
bases de donnees : Sociological Abstracts, Library and Information Science Abstracts (LISA), 
Pascal, Social SciSearch, Information Science Abstracts, Wilson Social Sciences Abstracts, 
Microcomputer Abstracts, Linguistic Behaviour, Dissertation Abstracts. Ces bases de donnees 
ont ete selectionnees a partir du site Web de Knight-Ridder consacre au serveur DIALOG, et 
ou figure en particulier les « Blue Sheets » de chaque base1. 
Les autres sources que nous avons consultces, comme le CD-ROM Francis, n'ont pas 
apporte de references supplementaires. Le serveur QUESTEL n'offrait, pour sa part, pas de 
bascs ne flgurant pas sur DIALOG et veritablement susceptibles de nous interesser. 
3 COUT DE LA RECHERCHE 
3.1 Coutentemps 
1 Les «Blue Sheets » donnent tres exactement pour chaque base le type et la quantitc d'information qu'elle 
contient. I/adresse du site Knight-Ridder est la suivante : HTTP;//www.dialog.com. 
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II est Gxtremement difficile d'evaluer combien cette recherche a necessite d'heures de travail: 
les recherchcs efTectuees au prealablc en DEA nous ont fait gagner un tcmps considerable. 11 
conviendrait donc peut-etre d'inclure un certain nombre d'heures consacrees a notre recherche 
de DEA dans le compte qu'il nous est demande de tenir. 
En ce qui concerne le temps specifiquement consacre a cette note de synthese, nous 
Vestimons voisin de 205 11 qui se decomposent comme suit; 
* Recherche sur Internet : 40 Heures. Cest enormc si 1'on rapporte ce chiffre a la 
relativement faible quantite d*information collectee. Mais il s'agit la d'une information 
peu couteuse et nous avons privilegie la recherche de documents en texte integral. 
* Interrogation des bases de donnces DIALOG : 4 Heures 35 Minutes. 
* Apprentissage du logiciel Reference Manager utilise pour la gestion des references 
bibliographiques et mise en forme de ces references : 40 Heures 
* Rccherche des documents : 10 Heures. 
* Lecture des documents : 70 Heures 
* Redaction et mise en forme du document final: 40 Heures 
3.2 Cout financier 
* L'interrogation des bases de donnces de DIALOG a coute un peu plus de 100$ (E.U.). 
* Les documents commandes en pret inter-bibliotheque au ccntre de documentation de 
1'ENSSIB ont coute 425 F. 
4 INTERROGATION DES BASES DE DONNEES 
Nous n'avons pas eu un travail important a effectuer sur les mots-cles, d'une part parce que 
connaissant le sujet nous avions deja interroger de nombreuses bases, et d'autre part parce 
qu'ils sont relativement simples et standardises dans les differentes bases que nous avons 
consultees. 
4.1 Premiere interrogation surDiALOG 
La strategie de recherche que nous avions elabore des le mois de Novembre apres le premier 
cours de RDI a ete mise en oeuvre au cours des TP. Les bases ont toutes ete interrogees 
separement car les references recuperees ont ete traitees avec le logiciel Reference Manager, 
qui reconnait le format de reference specifique a chaque base. 11 convenait donc de ne pas 
melanger ces formats. Apres sclection d'une base, la syntaxe etait la suivante : 
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Sl S HYPERTEXT? 
S2 S LECT? OR (READ? NOT READY) 
S3 S ECRl? OR WRIT? 
S4 S1 and S2 and S3 
Nous n'avons sciemment pas employe d'operateur d'adjacence (W ou N) pour limiter le 
silence au maximum, et voir si le nombre de reponses ainsi obtenues etait tolerable dans 
Voptique d'un tri manuel ulterieur. Le tri manuel restant sans aucun doute le meilleur moyen 
d'eviter des silences trop importants. Voici les resultats obtenus pour chaque base, classes par 
nombre de reponses pertinentes pour notre recherche : 
NOM DE LA BASE NUMERO REPONSES PERTINENTES 
I.ISA 61 87 53 
INFORMATION SCIENCES ABSTRACTS 202 102 44 
SOCIAL SCISEARCH 7 49 27 
PASCAL 144 16 3 
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS 37 6 5 
LINGUISTIC BEHAVIOUR 36 2 1 
WILSON SOCIAL SCIENCES ABSTRACTS 142 1 1 
DISSERTATION ABSTRACTS 35 1 1 
MICROCOMPUTER ABSTRACTS 235 9 0 
4.2 Deuxieme interrogation surD/ALOG 
Pour les bases n'ayant donne aucune rcponse ou tres peu mais qui nous semblaient 
intercssantes, une recherche sur le seul descripteur « hypertexte » a ete effectuee. 
S1 S HYPERTEXT? 
NOM DE LA BASE NUMERO REPONSES PERTINENTES 
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS 37 44 5 
LINGUISTIC BEHAVIOUR 36 17 1 
DISSERTATION ABSTRACTS 35 5 1 
WILSON SOCIAL SCIENCES ABSTRACTS 142 6 0 
La colonne « pertinentes » ne rend compte que des reponses pertinentes qui n'avaient pas ete 
obtenues lors de la premiere interrogation. Cette deuxieme interrogation ne nous a donc 
apporte que 7 references supplementaires, mais elle n'a pas demande beaucoup de temps. 
L'elimination des doublons a ete effectuee avec le logiciel Reference Manager. 
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4.3 Interrogation sur tnternet 
Nous avons interroge de nombreux moteurs de recherche differents, c'est indispensable compte 
tenu de la variabilite des reponses. Les syntaxes d'interrogation ont ete diverses et varices, 
plusieurs svntaxes etant frequemment utilisees pour un meme moteur de rccherche. 
Sur de nombreux moteurs cependant, la syntaxe generant le moins de bruit (mais 
provoquant evidemment quelques silences) est celle qui consiste a formuler une recherche 
entre guillemets, par exemple : « hypertext reading » ou « lecture de 1'hypertexte ». 
Les moteurs nous donnant le plus de satisfaction ont ete Altavista, Lycos, Infoseek, 
Magellan et Excite. Nous n'avons retenu qu'un nombrc infime de textcs parmi 1'ensemble de 
ceux que nous avons parcourus sur le rcseau, ceux que nous avons ecartcs ctant de pietre 
qualite et tres souvent redondants. 
Nous avons eu acces, en fin de rccherche, au logiciel Autonomy qui fait partie de cette 
derniere generation de logiciels chercheurs que 1'on appelle abusivement « agents intelligents » 
parce qu'ils recourent a certains principes de 1'intelligence artificielle et sont a ce titre doues 
d'apprentissage. Cet outil ne nous a pas apportc d'amelioration signifiante par rapport aux 
moteurs de recherche classiques, vraisemblablemcnt parce que, faute de temps, nous n'avons 
pas pu « apprendrc » correctemcnt a notre agent intelligent le typc de documents que nous 
recherchions. Cette techniquc semble toutefois prometteuse. 
5 ACCES AUX DOCUMENTS PRIMAIRES 
LMmmense majorite de nos references etant d'origine anglo-saxonne, se procurer les 
documents primaires n'etait pas tres evidcnt. Nous avons lu les documents suivants : 
5.1 Documents deja en notre possession 
Ces documents que nous avions deja lu, ont ete a nouveau parcourus : 
Barthes Roland, S/Z, Paris, Seuil, 1970,280 p. 
Bazin Patrick," Vers une metalecture Bulletin des Bibliotheques de France, 1996, Vol. 41, 
n° l,pp. 8-11. 
Bolter Jay David, Writing Space. The Computer Hypertext and the History of Writing, 
Londres, Laurence Erlbaum Associates Publishers, 1991,272 p. 
Bush Vannevar," As We May Think Atlantic Monthly, Juin 1945, n° 176, pp. 31-65. 
Chartier Roger, La culture de 1'imprime, in Les usages de Vimprime, Chartier R.(ed.) Fayard, 
1987, pp. 7-21. 
Chartier Roger, 1'ordre des livres, lecteurs, auteurs, bibliotheques en Europe entre XlVeme et 
XVTIIeme siecle, Aix-en-Provence, Alinea, 1991, 118 p. 
Chartier Roger," Le message ccrit et ses reccptions. Du codex a 1'ccran Revue des Sciences 
Morales et Politiques, 1993, n° 2, pp. 295-311. 
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Derrida Jacques, La dissemination, Seuil, Paris, 1971,416 p. 
Foucault Michel, Qu'est-ce qu'un auteur ? in Michel Foucault dits et ecrits, 1994, pp, 789-821. 
Grice Roger A., Online information : what do people want ? what do people need ? in The 
Society o/Text, The MIT Press, 1989, pp. 22-41. 
Haas Stephanie W., " Quotations in scholarly text : Converting existing documents to 
hypertextComputer and the Humanities, 1995, n° 28, pp. 165-171. 
Iser Wolfgang, The Act of Reading : A Theory of Aesthetic Response, Baltimore et Londres, 
Johns Hopkins University Press, 1978,616 p. 
Landow George P., Hypertext : the convergence of contemporary critical theory and 
technology, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1992, 242 p. 
Laufer Roger et Scavetta Domenico, Texte, hypertexte, hypermedia, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1992,127 p. 
Lecomte L." L'Encyclopaedia Universalis sur CD-ROM. Uecrit entre imprime et electronique 
Bulletin des Bibliotheques de France, 1996, Vol. 41, n° 1, pp. 62-63. 
Levy Pierre, Les technologies de 1'intelligence, Paris, Seuil, 1991,233 p. 
Martin Henri-Jean, " Le message ecrit : Lemission Revue des Sciences Morales et 
Politiques, 1993, n° 2, pp, 229-241. 
McKenzie D.F., La bibliographie et la sociologie des textes, Paris, Editions du Cercle de la 
Librairie, 1991, 116 p. 
Morley Dave, Texts, Readers, Subjects, in Culture, Media and Society, Londres : Routledge, 
1980, pp. 163-171. 
Moulthrop Stuart, Toward a Rhetoric of Informating Texts, in Proceedings of the ACM 
Conference on Hypertext, 1992, pp. 171-181. 
Naffreehoux Martine, IJre - Enquete sur la pluralite des mondes de la lecture, Doctorat de 
3eme cycle sous la direction de Jean-Claude Passeron, Paris VIII, 1981 
Savoy Jacques," Bayesian inference networks and spreading activation in hypertext systems 
Information Processing & Management, 1992, Vol. 28, n° 3 
Warner Julian, From Writing to Computers, Londres, Routledge, 1991,216 p. 
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5.2 Documents presents a la bibliotheque de /'ENSS/B 
Balpe Jean-Pierre, Hyperdocuments Hypertextes Hypermedias, Paris, Eyrolles, 1990,200 p. 
Balpe Jean-Pierre, Hypertextes et hypermedias ; realisations, outils et methodes, Paris, 
Hermes, 1995, 317 p. 
Balpe Jean-Pierre, Techniques avancees pour 1'hypertexte, Paris, Hermes, 1996,288 p. 
Barrett Edward, The Society of text :hypertext, hypennedia, and the social construction of 
information, Cambridge, MIT Press, 1989, 350 p. 
Dillon Andrew, Designing Usable Electronic Text: Ergonomic Aspects of Human Information 
Usage, Londres, Taylor et Francis, 1994, 195 p. 
Landow George P., et Delany Paul, The Digital word : text-based computing in the 
humanities, Cambridge, MIT Press, 1993, 366 p. 
Langford D." Evaluating a hypertext documentAslih Proceedings, 1995, Vol. 45, n° 9, pp. 
221-226. 
Langford D. et Brown P. " Creating hypertext documents - Is it worth the effort ? Aslib 
Proceedings, 1993, Vol. 45, n° 4, pp. 91-95. 
Maignien Y. et Wagneur J.-D., " Numerisation et nouvelles pratiques de lecture ", Bulletin 
dlnformatkms de VAssociation des Bibliothecaires Frangais, 1995, Vol. 167, n° 2, pp. 39-42. 
MeKnight Cliff, Dillon Andrew, et Riehardson John, Hypertext in context, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1991, 166 p. 
Melot M. " Nous sommes tous des illettres ou 1'avenir de la lecture Bulletin des 
Bibliotheques de France, 1989, Vol. 34, n° 2-3, pp. 203-206. 
Pasquier Jacques et Mounard Jacques, Livres electroniques : de 1'utopie a la realisation, 
Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 1995, 316 p. 
Schapira Bracha et Shoval Peretz, " Hypertext Browsing : A New Model for Information 
Filtering Based on User Proflles and Data Clustering Online and CD-Rom Review, 1996, 
Vol. 20, n° 1, pp. 3-9. 
Serres A." Hypertexte : une histoire a revisiter Documentaliste, 1995, Vol. 32, n° 2, pp. 71-
83. 
Zhar M." Uhypertexte ", Revue de la Science de Vlnformation, 1995, n° 2, pp. 47-67. 
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5.3 Documents presents dans d'autres bibliotheques de ia region 
Quelques rarcs documents ne figurant pas a VENSSIB ont ete trouves a proximite (compte 
tenu de la nature de notre sujet, il est logique que la bibliotheque de 1'ENSSIB soit de loin la 
mieux pourvue). La revue Genesis se trouve a la bibliothcque municipale de la Part-Dieu, alors 
que 1'autre referencc se trouve a la bibliotheque de 1'IEP de Lyon, 
Landow George P., Hyper/Text Theory, Baltimore et Londres, Johns Hopkins University 
Press, 1994,464 p. 
Lebrave Jean-Louis," Hypertextes - Memoires - Ecriture Genesis, 1994, n° 5, pp. 9-24. 
Stiegler Bernard," Machines a ecrire et matiere a penser", Genesis, 1994, n° 5, pp. 25-49. 
5.4 Documents presents surie Worid-Wide Web 
Tous ont ete imprimes et lus. Les numeros de page les concernant font reference, a titre 
indicatif, a une impression avec marges standards et une taille de police de 12. 
Anonyme," Hypertext Before Computers 
[URL : http://www.artsci.wustl.edu/~jntolva/precomp.html], 1995, 2 p. 
Am Onar, Cyberspace and the Structure of Knowledge, 
[URL : http://www.stud.his.no/~onar/Ess/Cyberspace_and_the_Stracture_of_Knowledge.html], 
Juin 1996, 15 p. 
Balasubramanian V. " State of the Art Review on Hypermedia Issues and Applications 
<trad> L'hypermedia principes et applications Interface homme/machine, 
[URL : http://bigiup.univ-lemans.fr/~deal6/expose/IHM/hypertex.html], Fevrier 1996,27 p. 
Birkerts Sven, Guyer Carolyn, Stein Robert, et Joyce Michael," Page Versus Pixel", 
[URL : http://www.feedmag.com], Juin 1996, 6 p. 
Brunet Etienne, " Les liens hypertextuels, a quoi les relier ? ", UPR 6861 Statistique 
linguistique (CNRS'}, [URL : http://lolita.unice.fr/~brunet/hypertexte.html], 1995, 8 p. 
Clement Jean, " Litterature generee par ordinateur. Uhypertexte de fiction : naissance d'un 
nouveau genre ? ", [URL : http://www.refer.fr/mfc/LITT_INF/0_000.htm], 1995,12 p. 
Ganascia Jean-Gabriel," Le livre elcctronique ", 
[URL : http://www.Laforia.ibp.fr/gis.cognition/livre.html], 1995,2 p. 
Keep Christopher et McLaughlin Robin," The electronic labyrinth ", 
[URL : http://www.ualberta.ca/~ckeep/elab.html], 1995,65 p. 
Lavagnino John," Reading, Scholarship, and Hypertext Editions ", 
[URL : http://www.stg.brown.edu/resources/stg/monographs/rshe.html], 1996,9 p. 
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McGann Jeronie," The Rationale ofHypertexte 
[URL ; http://jefferson.village.Virginia.edu/public/jjm2f/rationale.html], 1995,12 p. 
Moulthrop Stuart, Traveling in the Breakdown Lane : A Principle of Resistance for 
Hypertext, [URL : http://www.ubalt.edu/www/ygcla/sam/essays/BREAKDOWN.HTML], 
Janvier 1996. 15 p. 
Munker Stephan et Rosler Alexander, " Hypertextuality Interactivity - Hypertextuality -
Transversality, [URL : http://wvvw.uni-magdebureg.de/~iphi/ms/tcle/e.top.html], Mars 1996, 4 
p. 
Rasmussen J," Hypertext reading as practical action - Notes on technology, objectivation and 
knowledge [URL : http://www.nta.nO/telektronikk/4.93.dir/Rasmussen_T.html], 1994,20 p. 
Renear Allen, Mylonas Elli, et Durand David, " Refining our notion of what text really is : 
the problem of overlapping hierarchies", 
[URL : http://stg.brown.edu/resources/stg/monographs/ohco.html], Janvier 1993,13 p. 
Rheaume Jacques," Hypermedias et strategies pedagogiques", 
[URL : http://www.fse.ulaval.ca/fac/ten/cours/html/96_64448.html], Hiver 1996, 15 p. 
Ryder Martin," Production and consumption of meaning : The interplay between subject and 
object in open hypertext representation", 
[URL : http://www.cudenver.edu/~mryder/semiotics_95.html], Novembre 1995, 8 p. 
Teasdale Guy," Uhypertexte : historique et application en bibliotheconomie ", 
[URL : http://mistral.ere.umontreal.ca/~beaudryg/cursus/teasdale.html], Novembre 1995,13 p. 
Tolva John Nathan, The Heresy of Hypertext : Fear and Anxiety in the Late Age of Print, 
[URL : http://www.artsci.wustl.edu/~-jntolva/heresy.html], Fevricr 1996, 13 p. 
5.5 Documents commandes en pret inter-bibliotheque 
Ils viennent tous de la British Library ou de 1'INIST : 
Gillespie T. " Learning from a hypertext - The effect of reading interactive text containing 
nonsequential associative linkages on comprehension ", Lihrary & Information Science 
Research, 1993, Vol. 15, n° 4, pp. 386-388. 
Gilmore M.B., et Case D.O.," Historians, books, computers, and the library ", Lihrary Trends, 
1992, Vol. 40, n° 4, pp. 667-686. 
Grice Roger A., et Ridgway L.S.," Presenting technical information in hypermedia format: 
benefits and pitfalls Technical Communication Ouarterly, 1995, Vol. 4, n° 1, pp. 35-46. 
Horn R. Mapping Hypertext, Londres, The Lexington Institute, 1989, 300 p. 
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Ilorney M.A., et Anderson-Inman L. " The ElectroText Project: hypertext reading patterns 
of middle school students Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 1994, Vol. 3, 
n° l,pp. 71-91. 
Jones Robert Alun et Spiro Rand J.," Contextualization, cognitive flexibility, and hypertext: 
the convergence of interpretive theory, cognitive psychology, and advanced information 
technologies The Sociological Review Monograph, 1995, pp. 146-157. 
Lehto M.R.„ Zhu W.L.„ et Carpenter B." The relative effectiveness of hypertext and text", 
International Journal Oflluman-Computer Interaction, 1995, Vol. 7, n° 4, pp. 293-313. 
Verheij J., Stoutjesdijk IL, et Beishuizen J. " Search and study strategies in hypertext ", 
Computers In Human Behavior, 1996, Vol. 12, n° 1, pp. 1-15. 
Wenger M.J., et Payne D.G., " Comprehension and retention of nonlinear text -
Considerations of working-mcmory and material-appropriate processing American Journal 
Of Psychology, 1996, Vol. 109, n° 1, pp. 93-130. 
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1 INTRODUCTION 
Notre intention en demarjant cette recherehe n'etait pas de comparer 1' « hypertexte » qui, 
dans son acception la plus commune designe un technologie informatique, et le texte sur 
support papier. En effet 1'hypertexte ne se limite pas pour nous a un ensemble de blocs de texte 
numerise relies entre eux par des « liens ». Meme si cette fonne nous interesse particulierement 
nous allons voir que le concept d'hypertexte depasse largement le cadre de la technologie 
infomiatique. 
Le but n'est pourtant pas de savoir si une technologie va dominer 1'autre, mais d'evaluer 
critiquement leurs differences en terme d'usage (et par-la meme aborder certains themes du 
debat papier contre informatique, mais toujours du point de vue de Vusager). 
2 DU TEXTE A L'HYPERTEXTE. HlSTOIRE ET DEFINITION 
2.1 Definition litterale 
Afin de bien comprendre notre propos, il faut deconstruire le lien noue par la tradition lettrep 
occidentale entre le texte et le livre. En effet tout texte n'est pas necessairement donne dans la 
forme du livre : les productions orales ou numerisees sont autant de «non-book texts». Nous 
reprendrons a notre compte la defmition de McKenzie qui defend une conception 
volontairement elargie du texte : «1'etymologie meme du mot texte confirme qu'il est necessaire 
d'etendre son acception usuelle a d'autres formes que le manuscrit ou Vimprime. Le mot derive, 
bien entendu du latin «texere», qui signifie tisser et fait donc reference, non pas a un materiau 
particulier, mais a unprocessus ou d la texture qui resulte de cette technique (...) sous le terme 
«texte», j'entends inclure toutes les informations verbales, visuelles, orales et numeriques»1. 
Cet elargissement commande, en retour, une maniere nouvelle de considerer les textes ecrits, il 
nous amene a souligner les elTets de sens des formes. Un texte (ici dans sa definition classique) 
est toujours inscrit dans une materialite qui en delimite les comprehensions possibles. 
McKenzie parle de «lorm effect meanings» pour rappeler contre toute les detinitions 
uniquement semantiques des textes, la valeur des materialites. 
Qu'est-ce dans ces conditions qu'un «Hyper» texte ? Le langage fait une grande 
consommation des prefixes intensifs, et l'on aurait pu penser que 1'essor du prefixe hyper 
s'essoufflerait a la longue et que le succes irait a quelque rival comme supra, extra, ultra, meta, 
trans ou super. 11 n'en est rien, hyper est au zenith et son succes se confirme dans le domaine 
de 1'informatique oii il a fait son nid et couve ses petits : hypermedia, hyperlien, 
hyperdocument, etc.2 Hyper est donc la pour designer un texte plus imposant, plus puissant 
d'une maniere ou d'une autre. 
Notons que notre definition large du texte nous amene a eluder ipso facto la distinction 
frequemment operee entre hypertexte et hypermedia (un hypertexte au sens restreint contenant 
'McKENZlE D.F., La bibliographie et la sociologie des textes, Editions du Cercle de la Librairie, Paris, 1991, pp. 
31-32. 
2 Brunet Etienne," Les liens hypertextuels, a quoi les relier ? UPR 6861 Stalistique hnguistique (CNRS), [URL 
i http://lolita.unice.fr/~brunet/hypertexte.html], 1995, p. 1. 
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des images et du son). Vhypermedia ne devient pour nous qu'une des formes possibles de 
1'hypcrtexte au scns large. 
2.2 Definition de l'hypertexte numerique 
Cest vraisemblablement dans sa version informatique que Fhypertexte a ete 1'objet de 
definitions les plus poussees. Toutes s'accordent a decrire Fhypertexte numerique comme un 
ensemble constitue d'un ensemble de «noeuds» d'information connectes par des «liens». Un x 
noeud est un bloc de texte^eldmentaire de taille et d'architecturc variable. Un lien est ce qui 
assure la liaison entre deux noeuds, ce qui permet de se deplacer d'un bloc de texte a 1'autre. 
Uensemble des liens formepf 1'ossature d'un hypertexte. On peut distinguer deux types de liens. v 
Les liens associatifs sont contenus a 1'interieur meme d'un noeud (bloc de texte) particulier et 
sont activables en cliquant sur un mot, ou une image, qui se distingue du reste du texte (couleur 
differente, encadrement, surlignement, etc.). Le noeud qui apparait alors se rapporte tout entier 
a ce mot ou cette image du noeud preeedent. D'un autre usage, les liens organisationnels sont la 
pour structurer la lecture hypertexte, pour baliser le chemin de lecturc parcouru. Ils se 
presentcnt sous la formc dc «boutons», c'est a dirc d'icones toujours prcscntes a 1'ecran quel 
quc soit le bloc dc texte sur lequel on se trouve, et autorise des commandcs du type : «aller au 
debut», «noeud suivant», «noeud precedent». A partir d'un noeud, le lcctcur peut invoquer des 
liens (associatifs ou organisationnels) et choisir son parcours de lecture1. 
Mais Fhypertexte, en tant que concept, a une histoire bien plus ancienne que celle de 
Finformatique. L'evolution de cette notion hybride se situe a la croisee de plusieurs histoires, 
celles de Finformatique, de la documentation, de Fimprimerie, de Futopie du savoir universel 
et des technologies intellectuelles. I/hypertexte est tout a la fois un dispositif de 
lecture/ecriture non lineaire, un mode d'organisation reticulaire de Finformation, une methode 
de recherche documentairc, un produit informatique rendant possible ces divcrs principes, mais 
aussi la pour-suite d'un reve ancestral de savoir universel ou 1'une des dernieres modalites de la 
memoire collective : c'est un objet fuyant et polymorphe2, dont il importe de retracer 
Fevolution. 
2.3 Histoire officielie: Bush, Engiebart et Neison 
Deux chercheurs americains, Douglas Englebart et Ted Nelson - ce dernier creant le terme 
d'hypcrtexte en 1965 - sont les premiers a mettre en ceuvre en 1968 un systeme hypertextuel 
informatique. Cest XANADU3. Mais Fhypertexte n'a cependant commence a susciter Finteret 
d'un plus grand nombre de personnes qu'au moment ou il s"introduisit dans le monde de la 
micro-informatique (avec le logiciel Hypercard en 1987). 
Toutefois, il est frequent d'attribuer Finvention de la notion d'hypertexte a Vannevar 
Bush. 11 publie un texte considere comme fondateur As We May Think4 en 1945. Selon lui, la 
plupart des systemes d'information en usage dans la communaute scientifique sont artificiels. 
Chaque itcm n'y est classe que sous une seule rubrique et le rangement y est purement 
hierarchique (classes, sous-classes etc.). De meme, le decoupage des documents imprimes en 
1 Verheij J., Stoutjesdijk E„ et Beishuizen J. " Search and study strategies in hypertextCompiiters In Haman 
Behavior, 1996, Vol. 12, n° 1, pp. 1-15, Ou encore Lebrave Jean-Louis, " Hypertextes - Memoires - Ecriture 
Genesis, 1994, n° 5, p. 10. 
2 Serres A." Hypertexte : une histoire a revisiter ", Documentaliste, 1995, Vol. 32, n° 2, p. 72. 
3 Zhar M." L'hypertexte Revue de la Science de 1'Information, 1995, n° 2, p. 53. 
4 Bush Vannevar," As WeMay Think AtlanticMonthly, Juin 1945, n° 176, pp. 31-65. 
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parties, chapitres, paragraphes avec parfois titres et sous-titres pour chacun d'entre eux, ne 
correspondrait pas au fonctionnement de 1'csprit humain qui saute d'une rcprcsentation a 1'autre 
le long d'un reseau enchevetre, tracc des pistes bifurquantes, trame une toile mfinimcnt plus 
compliquee que les banques de donnees non hypertextuelles d'aujourd'hui ou les systemes 
d'information a fiches perforees de 1945 : «l'esprit humain ne fonctionne pas de cette fagon», a 
partir d'un fait ou d'une idee, il «saute immediatement a la suivante par association d'idees, en 
suivant un reseau inextricable de pistes inscrit.es dans les cellules du cerveau»1. Or il semble 
que la memoire humaine est ainsi faite quc nous comprenons et retenons mieux ce qui est 
organise suivant des relations spatiales. Rcpctons que la maitrise d'un domaine quelconque du 
savoir lmplique presque toujours la possession d'une riche reprcsentation schcmatique. Les 
hvpcrtextes peuvent donc, de 1'avis de Bush, proposer des voies d'acces et des instruments 
d'orientation dans un domaine de connaissance en forme de diagrammes, de reseaux ou de 
cartes conceptuelles manipulables et dynamiques. L'opcration elementairc dc 1'activite 
interpretative pourrait ainsi etre 1'association. Donner du scns a un texte quelconque revicndrait 
alors a le relier, le connecter a d'autres textes et donc a construire un hypertexte. 
II faut bien avoir a 1'esprit la specificite technologiquc du systeme de Bush (baptise 
Memex) qui ne repose absolument pas sur 1'informatique, balbutiante a 1'epoque. Le Memcx 
est fonde sur la photographie et le microfilm (le selecteur rapide de microfilms vient d'etre 
invcnte par Goldberg), et nous permet de comprendre que 1'hypertexte est une notion et non 
une technologie, un mode de lecture/ecriture qui s'est concretise a travers des tcchniques tres 
diffcrcntes et qui ne saurait etre rcduit a une seule d'entre elles. Bush lui, ne 1'avait pas 
parfaitemcnt integre, il a congu unc technologie plutot qu'un conccpt et son Memex est reste 
prisonnier toute sa vie de la tcchnologic analogique. 
2.4 Necessite de differencier trois versions technoiogiques 
En realite c'est des 1933, dans un texte intitule The Inscrutable Past, que Bush decrivait un 
dispositif semblablc a un bureau, qui aurait pu renfermcr le contcnu d'une bibliothequc 
universitaire2. Mais quel que soit le texte auquel on se rcfcre, il ne faut pas croire que 
l'hypertexte serait sorti tout arme du cerveau fertile de son genial inventeur ; cette hypothese 
fait fi du reseau dcs interactions, des cmprunts, des polemiques ou des contlits qui presidcnt a 
toute innovation ou decouvcrte scientifiquc. 
Si l'on admet la preemincnce du concept sur le support et Vanteriorite de la chose sur la 
formulation, alors il faut cnvisager que Fhypcrtexte soit un principc qui s'est incarnc au moins 
dans trois versions technologiques differentes. La version imprimee, c'est la plus ancienne, 
dans laquelle 1'hypertexte n'est pas formule en tant que tel. L'hypertexte imprimc nait des 
progres successifs de la mise en page, dcs notes infrapaginales, des index, des tables des 
matieres, etc., autant de dispositifs incitant a une lecture non lineaire. 
La version microfilmec de Bush qui a partir des intuitions d'Otlet3 nous donne une 
premiere formulation theoriquc et une premierc realisation tcchnologique de Vhypertexte. II 
1 « 7'he inman mind doesn't work this way (...) it snaps instantly to the next is suggested by the association of 
thoughts in accordance with some intricate web of trails carried by the cells of the brain". BUSH Vannevar, As 
WeMay Think, Atlantic Monthly, n° 176, Juin 1945, p. 31-32. 
2 Rapporte par Serres A." Hypertexte : une histoire a revisiter ", Documentaliste, 1995, Vol. 32, n° 2, pp. 71-83. 
3 Paul Otlet, documentaliste Belge precurseur de la bibliologie publie des 1889 un Traite de documentation ou il 
parle d'un « atelier de travail intellectuel» depassant le Mcmex de Bush par la diversite de ses possibilites 
techniques, mais ne contenant cette fois aucune specificite technologique, Cf. Gilmore M.B., et Case D.O., " 
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faut attendre le milieu des annees 60 pour qu'apparaisse la version numerisee de 1'hypertexte 
qui focalise aujourd'hui toutes les attentions. 
II faut donc relativiser le role de Bush et mettre Vaccent sur la diversite des origines de 
1'hypertexte dont la protohistoire est bien plus compliqucc que ne le laisse entendre nombre de 
textes. Bush n'est pas parti de rien dans son projet hypertextuel. Sur les deux lignes de force de 
son dispositif anticipateur de Memex, la technologie et Videe, d'autres avant lui avaient deja 
ouvert la voie. Au plan technique, Bush n'a rien invente et a repris en Vamcliorant Vinvention 
du selecteur de microfilms de Goldberg. D'autre part le dispositif de Memex n'etait pas le 
premier modele de station de travail intellectuel, si 1'on se refere aux realisations anterieures et 
peu connues des bibliothecaires Sebille, Otlet ou Townsend.1 
3 HYPERTEXTE NUMERIQUE ET HYPERTEXTE IMPRIME 
3.1 Points communs 
De nombreux concepteurs et commentateurs de pages hypertextuelles affirment que 
Vhypertexte offre un vaste champ de connexions entrc differents textes qui seraient distants 
sous leur forme imprimee. Ils y trouvent un tcxte plus manipulable, permettant de s'approprier 
- en copiant/collant - certains passages pour les assembler a d'autres, d'annoter, de lier des 
textes contradictoires. 
En realite, toutcs ces caracteristiques, ont deja ete dellnies comme etant celles du textc 
imprime par des auteurs comme Barthes, Derrida ou Foucault. lls emploient d'ailleurs des mots 
comme «liens » ou « reseaux » pour parler des textes imprimes, qu'ils inscrivent au sein du 
champ de la production ecrite et qui n'ont de sens que relationnellement les uns aux autres. 
Les articles ou les ouvrages universitaires sont un e.xemplc parlant de 1'hypertexte comme 
texte a lecture multisequentielle. On parcourt - plus ou moins exhaustivement - ce qu'il est 
convenu d'appeler le texte principal, qui comprend un certain nombre de symboles indiquant la 
presence d'une note (dc bas de page ou en fin dc texte) et l'on quittc parfois le texte principal 
pour lire cette note qui peut contenir aussi bien un commentaire du texte principal, le point de 
vue contradictoire d'autres courants de pensee, ou encore une information sur d'autres auteurs 
ayant deja employe les arguments enonces dans le texte principal. Dans tous les cas le lecteur 
peut suivre le lien que lui fournit la note (puisqu'elle comprend, en principe, des references 
bibliographiques) vers d'autres textes et ainsi se retrouver materiellemcnt «hors» du travail 
universitaire initial2. 
Les articles universitaires sont donc une formc cxplicite d'hypertexte imprime. D'une fa?on 
encore plus exacerbee, les dictionnaires, encvclopedies et autres volumes de reference, 
separent la structure logique du document de sa structure physique3. Physiquemcnt ces 
Historians, books, computers, and the library Library Trends, 1992, Vol. 40, n° 4, pp. 667-686, et Teasdalc 
Guy, " L'hypertexte : historique et application en bibliotheconomie ", 
[URL : http://mistral.ere.umontreal.ca/~beaudryg/cursus/teasdale.html], Novembre 1995, 13 p. 
1 Serres A." Hypertexte : une histoire a revisiter Documentalisle, 1995, Vol. 32, n° 2, pp. 71-83. 
2 Haas Stephanie W.," Quotations in scholarly text: Converting existing documents to hypertextComputer and 
the Humanities, 1995, n° 28, pp. 165-171, et Lavagnino John, " Reading, Scholarship, and Hypertext Editions ", 
[URL : http://www.stg.brown.edu/resources/stg/monographs/rshe.html], 1996, p. 7. 
3 Renear Allen, Mylonas Elli, et Durand David, " Refining our notion of what text really is : the problem of 
overlapping hierarchies [URL : http://stg.brown.edu/resources/stg/monographs/ohco.html], Janvier 1993, p. 6. 
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documents sont des sequcnccs lineaires d'unites indepcndantes comme les articles lincaires 
rediges sur des sujets precis, comme les cntrecs des differents mots. Logiquement ils sont plus 
complexes. II est exclu (sauf cas cxccptionnel) de les lire par excmple du debut a la fin. On 
cherchc 1'cntree qui nous interesse et on lit de fagon sequentielle la portion de texte 
correspondante. On rencontre alors un certain nombrc de references ou de «voir aussi» qui 
nous obligent a rechercher un peu plus loin ou dans un autre volume 1'entree recherchec. La 
lecture suit donc un chemin qui traverse 1'ensemble des documents. 
Au-dela de ces documents imprimes explicitemcnt hypertextes que sont un travail 
universitaire oii un dictionnaire, il est possiblc d'apprehender toute oeuvre comme un noeud 
dans un ensemble hypertexte implicite, comme le font Barthes, Foucault ou Derrida. 
Barthes dit par exemple : «Dans ce texte ideal, les reseaux sont multiples et jouent entre 
eux, sans qu'aucun puisse coiffer les autres; ce texte est une galaxie de signifiant, non une 
structure de signifies; il n'a pas de commencement; il est reversible ; on y accede par 
plusieurs entrees dont aucune ne peut-etre a coup sur declaree principale ; les codes qu'il 
mobilise se profilent a perte de vue (le sens n'y est jamais soumis a un principe de decision, 
sinon par coup de des). De ce texte absolument pluriel, les systemes de sens peuvent s'emparer, 
mais leur nombre n'est jamais clos, ayantpour mesure Vinfini du langage»' 
De la meme faQon Foucault ecrit : aLes marges d'un livres ne sont jamais nettement ni 
rigoureusement tranchees : par-dela le titre, les premieres lignes et le point final, par-dela sa 
configuration interne et la forme qui l 'autonomise, il est pris dans un systeme de renvois a 
d'autres livres, aux autres textes et aux autresphrases : un noeuddans un reseau.»2 
Derrida, pour sa part, parle de liaison, de toile, de rcseau et met 1'accent sur 1'ouverture 
textuelle, 1'intertextualite, et il entend montrer ainsi 1'inconsequencc de la distinction entre 
1'interieur et 1'exterieur d'un tcxte3. 
L'hypertexte imprime qui etait une notion particulierement abstraite et difficile trouve 
dans Vhypertexte numerique une formulation physique (ineme si eile n'est pas materielle). II 
incarne les idees et les attitudcs proposccs par Barthcs, Derrida et Foucault. Ce n'est donc pas 
une nouveaute radicale, mais une manifestation plus tangible, plus accessible de 
rhypertextualite. 
3.2 La place de Vauteur 
Le papier est dans la litterature sur 1'hypertexte souvent vu comme un medium limitatif qui 
impose une camisole lineaire d'encre et de papier alors que 1'hypertexte numerique revet des 
caracteristiques liberatrices supposees, son architecture etant pergue comme etant d'une 
maniere ou d'une autre plus « libre » ou plus « naturelle ». L'on pourrait tout aussi bien - meme 
si 93 ne presente pas plus d'interet - valoriser le papier comme etant le libcrateur puisque 1'on y 
a toujours acces au texte dans son emblce, que l'on peut y picorer a son gre (meme si la 
recherche est parfois fastidieuse). Les liens de l'hypertexte numerique obligeant au contraire le 
lecteur a suivre 1'idee de quelqu'un d'autre sur 1'endroit ou la piste informationnelle doit lc 
1 BARTHES Roland, S/Z, Seuil, Paris, 1970, Collection Point essais, p.12. 
2 FOUCAULT Michel, L 'archeologie du scivoir, Gallimard, Paris, 1969, Collection Bibliotheque des Sciences 
Humaines, p. 34. 
3 Cf. notamment DERRIDA Jacques, La dissemination, Paris, Seuil, 1972, 416 p. 
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mener : les liens transversaux a la eharge du lecteur sur le papier appartiennent a Vauteur avec 
1'hypertexte numerique.1 
Dans un ouvrage ou un article imprimc, la connectivite est pour un certain nombre de 
lecteur dependante des enchainements scquenticls et de 1'ordre hierarchique voulu par 1'auteur. 
Les liens transversaux restent generalement implicites et doivent etre reconstruit par le lecteur. 
Au contraire Vhypertexte numeriquc cxplicitc ses licns et fait disparaitre - ou en tous cas 
attenue - 1'ordrc hierarchique. 
Meme si aujourd'hui nous affectons de croire que quiconque sachant lire sait aussi ecrire, 
ce n'etait pas le cas pendant longtemps, et les historiens de la lecture ont souvent souligne le 
fait que pendant des millenaires beaucoup de personnes capables de lire ne savaient meme pas 
signer2. Quand nous considerons 1'ecriture et la lccture , nous les pcnsons frequemment comme 
des procedures ou des processus successifs mis en oeuvres par intermittence par la meme 
personne : on lit, puis on ecrit, puis on lit un peu plus etc. Uhypertexte numerique rend ses 
deux activitcs encore un peu plus convergentes, un pcu plus proches. Ce faisant il empiete sur 
certaines prcrogatives de 1'auteur (ou du rcdacteur ?) qui echoient des lors au lecteur. 
Un des signes de ce transfert serait la capacite du lecteur a choisir son chemin dans le 
metatexte, d'annoter les textes eerits par les autres et de creer des liens entre des documents 
ecrits par d'autres. Ainsi pour Roger Chartier, «Avec le texte electronique, le lecteur peut 
soumettre le texte a de multiples operations (il peut Vindexer, Vannoter, le copier, le 
demembrer, le recomposer, le deplacer, etc.)»3. Lhypertexte numerique ne permet toutefois 
pas au lecteur de changer directement le texte dc quelqu'un d'autre (en laissant des 
modifications visibles pour les lccteurs ultcrieurs), mais il rcduit la distance qui separe les 
documents individuels dans 1'univers de 1'imprime ct du manuscrit. Reduisant ainsi 1'autonomie 
du textc, 1'hypertexte reduit 1'autonomie de 1'auteur4. 
La distinction entre lecteur et auteur deviendrait plus floue . Idealement la difference serait 
meme impossible a faire puisque lcctcurs ct autcurs disposent des memes outils pour se 
deplacer dans les textes pendant la lecturc/elaboration d'un document, pour ajouter des 
annotations et des liens, au sein d'un reseau documentaire. Cest ce qu'affirme Roger Chartier, 
qui parlant du lcctcur du texte electronique declare qu'«/7 peut en devenir le coauteur. La 
distinction fortement visible dans le livre imprime, entre Vecriture et la lecture du livre, 
s 'efface au profit d'une realite autre : celle ou le lecteur devient un des acteurs d'une ecriture a 
plusieurs voix ou, a tout le moins, se trouve en position de constituer un texte nouveau a partir 
de fragments librement decoupes et assembles»5. Ainsi se constitueraient des ensembles 
textuels originaux dont le producteur cst le lecteur , et dont le ou les auteurs - ou plutdt le ou 
les rcdacteurs - sont parfois indefimssables. 
Mais un des changcments majeurs dans 1'apprehension des textes, imputable a 1'hypertexte 
numerique est, pour nous, 1'attenuation et meme parfois la disparition, dans les textes 
numerises, de la fonction auteur tellc qu'enoncee par Michel Foucault". Certes cette fonction 
1 Phenomene bien decrit par Dillon Andrew, Designing Usable Electronic Text : Ergonomic Aspects of Human 
Information Usage, Londres, Taylor et Francis, 1994, pp. 29-35. 
2 MARTIN Henri-Jean, Histoire etpouvoirs de l 'ecrit, Pcrrin, Paris, 1988. 
3 CHARTIER Roger, « Le message ecrit et ses receptions, Du codex a 1'ecran », Revue des sciences morates et 
politiques, Fevrier 1993, n° 2, pp. 295-312. 
4 Rasmussen J. " Hypertext rcading as practical action - Notes on technology, objcctivation and knowledge 
[URL : http://www.nta.nO/telektronikk/4.93.dir/Rasmussen_T.html], 1994, p. 12. 
5CHARTIER Roger, « Le message ecrit et ses receptions. Du codex a 1'ecran », op. cit. 
6 FOUCAULT Michel, op. cit. 
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auteur ne s'exergait pas uniformement et de la meme fa<?on sur tous les discours, a toutes les 
epoques et dans toutes les formes de civilisation. Michel Foucault le notait ; «On pourrait dire 
par consequent, qu'il y a dans une civilisation comme la notre un certain nombre de discours 
qui sont pourvus de la fonction «auteur», tandis que d'autres en sont depourvus. Une lettre 
privee peut bien avoir un signataire, elle n'aura pas d'auteur. Un contrat peut bien avoir un 
garant, il n'a pas d'auteur. Un texte anonyme que l'on lit dans la rue sur un mur aura un 
redacteur, il n'aurapas un auleur»1. Avec la numerisation d'un texte dont 1'auteur est connu et 
reconnu, la fonction auteur va continuer a jouer son role mais sans doute avec moins de force. 
En effet, la note de 1'hypertexte numerique, par exemple, n'est pas la meme que la note de 
1'imprime. Elle differe tout d'abord parce que nous sommes transportes directement, sans la 
moindre recherchc oculaire, a la note concernee, par un simple clic de la souris. Et ensuite 
parce qu'elle apparait, une fois qu'elle s'est superposee au texte principal ou qu'elle est placee 
au bord de ce dernier, comme un document independant - bien que connecte de plein droit, et 
pas comme quelque texte secondaire voire parasite dont la position et la typographie nous 
rappellerait qu'il est hierarchiquement inferieur au texte principal. 
Quand une note imprimee contient Vinformation suivante ; « BARTHES Roland, S/Z, 
Seuil, Paris, 1970, Collection Point essais, p. 12 », une note electronique equivalente pourrait 
inclure cette information mais aussi citer un passage, un chapitre, voire 1'intcgralite du texte de 
Barthes. Et cette lexie pourrait, a son tour, etre liee a des extraits d'ouvrages de Derrida ou de 
Foucault concernant egalement cette notion de texte organise en reseaux2. 
Ainsi le passage d'un bloc de texte a 1'autrc , d'une oeuvre - sous sa forme imprimee - a une 
autre, peut se faire sans qu'on y prete attention, sans qu'il soit le fruit d'un processus reilexif 
nccessitant la connaissance du nom de Vauteur comme c'est le cas avec les documents 
imprimes ou manuscrits. D'autre part de nombreux bloc de textes n'existent que sous leur forme 
numerisee (en particulier sur le reseau Internet) et n'ont pas toujours de signataire, rarement, en 
tous cas, de signataire suseeptible d'exercer les effets de la fonction auteur sur le lecteur. 
4 LECTURE DE L'HYPERTEXTE NUMERISE 
Lorsque l'on s'interesse a la lecture de documents numeriques, on s'apergoit que la plupart 
des theoricicns et des techniciens se prcoccupent plus de la connexion phvsique des ordinateurs 
sur un reseau que de la situation discursive de 1'usager. 
Pourtant 1'elaboration d'une interface informatique devrait avoir comme base 
1'heterogeneite du contexte social de ses usagers, plutot que de les considerer comme autant 
d'obstacles a ignorer ou a contourner. 11 faudrait toujours etudier les activites cognitives que 
1'usager doit mettre en ceuvre pour se servir d'une interface donnee, car elles varient d'une 
interface a 1'autre, d'un type d'usager a 1'autrc3. 
1 Ihid., p. 798. 
2 McKnight ClifT, Dillon Andrew, et Richardson John, Hypertext in context, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1991, 166 p. 
3 Cf. Dillon Andrew, Designing Usable Electronic Text : Ergonomic Aspects of Human Information Usage, 
Londres, Taylor et Francis, 1994, 195 p. 
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4.1 Manipulabilite 
Uccran tout d'abord ivolTrc pas la meme surface deployee qu'un livre de grand format et 
presente une definition bien inferieure a celle des photocomposcuses. En outre on oricnte un 
livre comme on le souhaite, alors que les ecrans, aujourd'hui plus larges quc hauts, ne facilitent 
pas la lecture1. Lire sur un ecran est donc plus fastidicu.x que lc fairc livre cn main. 
Ajoutons a cela la faible transportabilitc du support informatique (les portables souffrant 
pour leur part de leur faible autonomie), et l'on comprendra l'inconfort de la lecture sur 
ordinatcur. Mais ces problemcs puremcnt techniques sur lesquels il est difficile d'agir 
aujourd'hui sont vraisemblablement appeles a s'estomper avec le temps. 
II est un probleme plus fondamcntal : habitues a manipulcr un objet a trois dimensions 
nous supportons souvent mal que 1'ecran reduisc le texte a une simple surface. Des que lc 
document est plus grand qu'une page d'ecran d'autres facteurs que la qualite de 1'image 
interviennent. Notrc perception de 1'espace du volumc est alors totalcment modificc et notre 
cxperience cmotionnelle du texte qualitativement bien differente. II y a vraisemblablement un 
ensemble de gestes neufs secretes par une production de l'ecrit en une forme nouvclle . Un 
documcnt relie prcscnte une caractcristique essentielle, celle de proposer un modele 
d'interaction connu et accepte par presque tous les lecteurs. 11 est possible d'aeceder a son 
contenu de maniere sequentielle (plus rapidc que la fagon lineaire) en utilisant soit un index, 
soit la table des matieres dont le role est de presenter une vue hierarchisee en divers chapitres, 
•> 
sections et paragraphcs . 
On manipule le papier par dexterite manuelle, utilisant les doigts pour tourner les pages, 
gardant un doigt pour marquer une section, etc. Ces competences sont acquises le plus souvent 
tres tot dans la vie d'un lecteur et sont transferables d'un document a Vautre quel que soit le 
type de document. En ce qui concerne le texte numerique au contraire, cela ne fonctionne pas : 
il y a un manque de standards. La maitrise des manipulations au sein d'une application ayant 
une interface donnec n'est pas la garantie que l'on saura en manipulcr une autre. 
Avec le papier, une fois quc Ic « modus operandi » de base est acquis (tourner lcs pages, 
identifier les notes de bas de page, usage de 1'index, etc.) il demeure valablc pour les textes 
d'autres auteurs, d'autres editeurs dans d'autres domaines, contrairement a ce qui se passe avec 
le texte numerique, dont la manipulation differe d'une application a 1'autre (meme si l'on a des 
« familles de logiciels » tentant de presenter des interfaces plus ou moins homogencs), d'un 
ordinateur a 1'autre, d'une annee sur 1'autre, Ainsi lorsqu'on est confronte a 1'information 
numerique, on doit mettre en ceuvre des schemas dependants du systeme en general (comment 
le faire fonctionner) d'une fagon qui n'est pas essentielle pour l'information papier4. 
4.2 La recherche dlnformation 
Avec 1'hypertexte numerique, la rechcrche dMnformation, le mouvement pourrait neccssiter 
moins dc manipulations physiques (la pression d'une touchc, par excmplc, comparee au 
feuilletage ou au marquage d'une page) ou un effort cognitif moindre, un lien direct a 
1 Keep Christopher et McLaughlin Robin, " The electronic labyrinth [URL ; 
http://www.ualberta.ca/~ckeep/elab.html], 1995, 65 p. 
2 Maignien Y. et Wagneur J.-D., " Numerisation et nouvelles pratiques de lecture Bulletin dlnformcitiom de 
FAssociation des Bibliothecaires Frangais, 1995, Vol. 167, n° 2, p. 40. 
3 Levy Pierre, Les technologies de 1'intelligence, Paris, Seuil, 1991, pp. 110-112. 
4 Melot M." Nous sommes tous des illettres ou 1'avenir de la lecture Bulletin des Bibliotheques de France, 1989, 
Vol. 34, n° 2-3, pp. 203-206. 
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lMnformation au lieu de consulter un index et de revenir a la bonne page. Mais ce sont la des 
questions de degres pas de categories, de quantite pas de qualite1. 
Le livre est un assemblage de feuillets disposes les uns a la suite des autres dans un ordre 
fixe, avec une reliure qui en fait un objet materiel tangible, ayant 1'evidence de sa presence 
materielle. Cette pregnance d'objet materiel est evidemment absente dans Vhypertexte 
numerique, qui pour son usager apparait sous forme fragmentaire dans des fenetres affichees 
sur un ecran. Le contenu de ces fenetres correspond a des placcs a Vinterieur d'une memoire 
electroniquc, ou elles sont idcntifiecs par une « adresse » a laquelle on peut acceder par un 
« pointeur», qui n'est rien d'autre qu'une instruction du type « aller a Vadresse ci-apres 
designec ». Bien sur on trouve des equivalents de ces pointeurs dans Vespace du livre, sous la 
forme d'une «instruction » du type « Cf. p. x ». Mais la sequence lineaire, Venchainement des 
paragraphes et des chapitres reste la chose la plus importante dans le document relie (au moins 
dans Vesprit de Vauteur et dans celui de nombre de lecteur). Dans le document numerique, 
c'est au contraire Vadresse, le renvoi qui predomine, la sequence lineaire n'etant qu'un 
agencement particulier de pointeurs2. 
« You cannot judge a book bv looking at its cover »3 dit un proverbe anglais. Mais c'cst 
partiellement faux puisqu'en un coup d'oeil on a une indication sur la taillc, 1'age ou la 
condition de ce livre, qui sont autant d'indicateurs de Veffort a fournir pour le lire ou de la 
pertinence de Vinformation qu'il contient. Et quand il est ouvcrt, nous trouvons encore plus de 
caracteristiques, d'indices nous informant de Vendroit ou les sujets se trouvent, comment ils 
sont organises et quclle information est incluse ou non. Et ce grace a la table des matieres, aux 
chapitres, titrcs, resumes, sommaires ou autre index. Un lecteur regulier s'attend a trouver ces 
informations et les amasse vraisemblablement d'une fagon assez automatique quand il 
« navigue » dans un livre ou dans un journal. 11 trouverait bizarre que cette structure soit 
absente4. Un hypertexte numerique ne donne, au premier coup d'ceil, aucune information sur la 
taille, la qualite du contcnu, Vage ou la frequence d'utilisation du document (pas de poussiere, 
de griffonnements, de commentaires, de dechirures ou de soulignements). II n'y a generalement 
aucun moyen d'avoir une idee de la taille du document sans realiser une operation interrogative 
qui donnera generalement une taille en Kbytes ou en Koctects peu significative pour de 
nombreux lecteurs. 
Dans beaucoup de documents papier tendent a se manifester au moins quelques standards 
en terme d'organisation de telle fagon que lcs concepts de position rclative comme « avant» ou 
« apres » ont des corollaires physiques tangiblcs. Si Von peut dire que c'est le cas pour toute 
foraie etablie de texte alors les developpeurs de systemes hypertextuels numeriques doivent 
considerer avec attention leurs designs pour voir s'il repond ou non a de telles attentes. 
4.3 Desorientation cognitive 
On a beaucoup glose sur les problemes d'orientation dans « Vhyperespace », pour designer la 
tendance a perdre son sens de Vorientation dans des documents peu hierarchises. I/usager du 
1 Maignien Y. et Wagneur J.-D., " Numerisation et nouvelles pratiques de lecture Bulletin dlnformations de 
VAssociation des Bibliothecaires Frangais, 1995, Vol. 167, n° 2, pp. 39-42. 
2 Lebrave Jean-Louis," Hypertextes - Memoires - Ecriture Genesis, 1994, n° 5, pp. 12-14. 
3 Cet equivalent anglo-saxon de « Fhabit ne fait pas le moine » signifie litteralement « on ne peut juger de la qualite 
d'un livre en regardant sa couverture ». 
4 Langford D." Evaluating a hypertext documentAslib Proceedings, 1995, Vol. 45, n° 9, pp. 221-226. 
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reseau Internet par exemple, n'ayant pas une conception claire des relations au scin du texte, et 
ne connaissant pas sa localisation, trouvera difficile de decider ou aller dans ce texte. 
Si on active par excmple un lien sur un mot, est-ce qu'on aboutira a une dcfinition de 
trois lignes ou a une these de doctorat sur le sujet ? Le lien ne le precise pas. On trouve en fait 
deux types de desorientations cognitives : le probleme du « musee d'art» ou on voit tellement 
d'informations et d'images qu'on ne sait plus ce qui est relie et on ne retient rien, c'est une 
indigestion intellectuelle; le deuxiemc type de desorientation sont les «digressions 
imbriquees » par lesquelles on perd de vue le but initial de sa recherche en suivant lcs chemins 
de traverse offerts par Phypertexte. 
«Getting lost in hyperspace»', etre perdu dans 1'hyperespace, est un phenomene 
classique de la lecture hypertextuellc numerique. Lorsquc plusieurs documents sont ouverts et 
que tous representcnt de nombreux marqueurs indiquant des liens a suivrc, il est parfois 
difficile pour Vusager de prendre une decision quant a la suitc dc sa lecture. En effet s'il ne 
dispose pas d'outils specialises d'aide a la « navigation » en milieu hypcrtextc, sa situation 
peut-etre comparee a celle d'un promeneur perdu a la croisee des chemins au milieu d'une 
foret dont on ne connaitrait ni la topologie ni Vetendue2. 
Prendre un nouveau document peut-etre compare a cntrer dans une nouvelle ville. 
Comment procedons-nous pour developper notre carte de Vcspacc infonnationnel ? Pour 
utiliser Vanalogie de la navigation dans Vespace physique, nous nous attendons a ce que les 
elements d'une structure generique connue (table des matieres, chapitre, resume, en-tete...) 
soient autant de rcpercs fournissant au lecteur une information sur Vendroit ou il se trouvc dans 
le texte, tout commc le signalement, le nom des rues ct dcs immeubles, sont des aides a la 
navigation dans les environnements physiques (dans une ville).Il semblerait que la possibilite 
offerte par certains documcnts hvpertextuels numeriques de faire defiler le texte perturbe la 
mcmoire virtuelle que nous mettons en oeuvre pour la localisation des differents elements 
pendant la lecture, localisation basee sur leur position a la fois dans la page et dans le 
document. Cette memoire fonctionnc grace a la relation figce d'un clemcnt et de sa position 
sur une page donnec. La possibilite de defilement est donc susccptible d'affaiblir cette relation 
et offre seulcment au lecteur Vindicateur de position relative d'un element avec ses voisins 
immediats3. 
La structure du tcxte est un moven de representation mcntale du contcnu a la fois pour le 
lccteur pour saisir Vorganisation du tcxte et pour Vauteur pour ordonner sa production. Les 
schemes mentaux mis en ceuvre pour la lecturc de documcnts imprimes nous sont familiers 
depuis notre enfance et facilite la lecture sans que Von y songe une seconde. Ces schemes 
delimitent un espace de possibles pour les contenus de chaque clement de la structure du livre. 
Les documents numcriques en general et ceux hypertextuels en particulier ont une histoire 
beaucoup plus courte : ces structures schematiques generiqucs - qui varient en configuration et 
en volume d'un groupe d'individu a Vautre - qui existent pour le papier n'ont pour le moment 
pas d'equivalent speciflques pour le tcxte numerique. Cest pourquoi les documents 
numeriques sont plus lisibles quand ils recourent a des reperes lies a Vimprime. Une enquete 
1 Moulthrop Stuart, Traveling in the Breakdown Lane : A Principle of Resistance for Hypertext, [URL : 
http://www.ubalt.edu/www/ygcla/sam/essays/BREAKDOWN.HTML], Janvier 1996, p. 7. 
2 Pasquier Jacques et Mounard Jacques, Livres electroniques : de 1'utopie a la realisation, Lausanne, Presses 
Polvtechniques et Universitaires Romandes, 1995, p. 40. 
3 Jones Robert Alun et Spiro Rand J., " Contextualization, cognitive flexibility, and hypertext : the convergence 
of interpretive theory, cognitive psyehology, and advanced information technologies The Sociological Review 
Monograph, 1995, pp. 146-157. 
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portant sur des universitaires lecteurs de revues scientifiques le confirme. Par exemple garder 
les principaux titrcs dans leur ordre standard comme charpente du texte faciliterait une 
exploration rapide des sections desirees et restreindrait 1'espace des recherches pour la 
localisation de rinformation1. 
5 APPLICATION POUR LA CONCEPTION DE DOCUMENTS HYPERTEXTUELS 
II est difficile d'ecrire un texte pour qu'il soit lu solitairement, face a un ecran d'ordinateur. 
Lire de longs textes a 1'ecran cst plus souvent vu negativement qu'accueilli a bras ouverts2. 
Cela prendra du temps pour identifier la forme optimalc d'un documcnt numcrique 
hypertextuel. Aujourd'hui les concepteurs manquent vraisemblablement du savoir-faire et de 
Vexperience qui ont accompagnes la production dc textc sur papier, ils se retrouvent face a une 
transition abrupte qui nccessitc dc leur part de nouveaux apprentissages3. 
Ecrire un document numerique hypertextuel ne signifie aucunement que les ecrivains 
puissent ecrire de fagon aleatoire. Ils doivent au contraire avoir en tete une forme de lecturc de 
leur document, une organisation particuliere. Croire que les auteurs peuvent travailler sans plan 
ou structure claircment ctablis revient a penser qu'offrir une pile de brique a quelqu'un est la 
meme chose que lui construire une maison4. 
Pourtant, lorsque Vecrivain redige un bloc elementaire de texte, il ne sait pas ce que le 
lectcur aura lu avant de lire cc bloc, ni ce qu'il lira aprcs. Comment concilier cette structurc 
necessaire avec 1'acces apparemment alcatoire du lccteur au divers blocs composant le 
document ? 
Un bon systeme hypertextuel doit permettre de naviguer tres librement sans risque de se 
perdre spatialement (on ne sait plus ou on est dans le reseau) ou cognitivement (on perd nos 
rcperes, nos certitudes sur la fagon de proceder). On a besoin de savoir ou on est, d'ou on vient 
et comment aller ailleurs. Pour cela, 1'usager doit toujours etre informe de sa situation, c'est a 
dire que la structure de Vinformation doit toujours etre apparente. 
II est tout a fait possible de le laire grace a quelques outils simples : des indices 
contextucls peuvent figurer en en-tete ou cn pied de page, les aides contextuelles peuvent aussi 
etre un recours precieux, ou encore le multifenctrage d'une « page » d'ecran permettant dc 
faire figurer un certain nombre d'information quelle que soit la page du site consultee (par 
exemple 1'organisation generale du site, une sorte de plan, de sommaire)5. 
Par ailleurs, comme on ne peut connaitre ce que lecteur a lu du document, il ne faut pas 
hesiter a repeter les informations importantes ou necessaires a la comprchension d'un passage 
precis (pour eviter les repctitions trop lourdes ont peut se contenter de liens vers ces 
informations avec des pointeurs tres explicites). 
1 Dillon Andrew, Designitig Usable Electronic Text : Ergonomic Aspects of Human Information Usage, Londres, 
Taylor et Francis, 1994, p. 55. 
2 Horney M.A., et Anderson-inman L. " The ElectroText Project : hypertext reading patterns of middle school 
students Journal of EducationalMultimedia andHypermedia, 1994, Vol. 3, n° 1, p. 86. 
3 Kolosseus B., Nauer D., et Bernhardt S.A., " From writer to designer: modelling composmg processes m a 
hypertext environmentTechnical Communicaiion Ouarterly, 1995, Vol. 4, n° 1, p. 79. 
4 Grice Roger A., et Ridgway L.S.," Presenting technical infbrmation in hypermedia format. benefits and pitfalls 
Technical Communication Quarterly, 1995, Vol. 4, n° 1, p. 40. 
5 Ihid. p. 41. 
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En outrc, Vorganisation du documcnt clcctronique doit etre rigoureuse. On doit choisir 
avec soin un point dc dcpart (unc page d'accucil) pour introduire le documcnt, puis des 
chcmins adaptes aux connaissances et aux interets spcciilques des diffcrents lccteurs 
potentiels. 11 faut projeter le lecteur directement sur le passage repere, puis de proche en proche 
sur les passages suivants. D'ou 1'interet de ce que les anglo-saxons ont appele 1' «Information 
Mapping »' et qui designe la structuration des informations en pctites sections distinctes et 
relativcment independantes. Cela pcrmct a 1'usager de n'obtenir que ce qu'il demande. 
6 CONCLUSION 
L'hypertexte n'est aujourd'hui pleinement utilisable que lorsque certains reperes et certaines 
habitudes lies a 1'imprime y demeurent inscrits d'une fagon ou d'une autre (comme un plan 
simplifie de 1'hypertexte par exemple), faute dc quoi le lecteur risque de se trouver fort 
dernuni. Mais Vhypertcxtualisation - c'est a dire la conversion d'un document lineaire en 
reseau hypertextuel - doit presenter unc plus value par rapport au document classique, afin de 
justifier la mise en oeuvrc de moyens supplemcntaires2. Un Sitc Web ne doit pas ctre le simple 
decalque appauvri (puisqu'il lui manque une dimension) d'un document imprimc. 
On peut mettre en oeuvre un certain nombrc de techniques pour palier ce risque, mais 
pour veritablement profiter des nouvelles opportunites qu'offre 1'hvpertexte, un long travail de 
recherche reste a faire. 11 faut devcloppcr une stylistique du design hypertexte si l'on ne veut 
pas aboutir a un « hypcr-chaos », que certains ont deja surnomme « BabelWeb ». 
1 L'inventeur du terme est Horn R. Mapping Hypertext, Londres, The Lexington Institute, 1989, 300 p. 
2 Langford D. et Brown P. " Creating hypertext documents - Is it worth the effort ? Aslib Proceedings, 1993, 
Vol. 45, n° 4, pp. 91-95. 
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